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 研究方法は，児童養護施設での経験年数が 5 年以上あり，社会福祉士資格を基本的に所






















































していると考えられた。よって、学位審査委員会は学位申請者 宮﨑 正宇 氏が、博士
（社会福祉学）の学位を授与される資格があるものと認める。  
 
 
